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法
学
部
創
設
五
〇
周
年
記
念
号
の
刊
行
に
寄
せ
て
法
学
部
長
日
高
昭
夫
山
梨
学
院
大
学
法
学
部
が
開
設
さ
れ
て
以
来
五
〇
年
の
星
霜
を
経
た
︒
中
国
の
大
思
想
家
︑
孔
子
の
一
生
に
擬
え
れ
ば
︑
﹁
五
十
而
知
天
命
﹂
べ
き
齢
を
重
ね
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
間
︑
法
学
部
は
長
男
長
女
役
と
し
て
︑
教
育
︑
研
究
︑
社
会
貢
献
︑
大
学
運
営
の
諸
般
に
わ
た
り
本
学
を
リ
ー
ド
す
る
期
待
と
使
命
を
担
わ
さ
れ
て
き
た
︒
﹁
知
命
﹂
に
達
し
た
今
︑
こ
れ
か
ら
も
︑
そ
う
し
た
役
割
を
な
お
一
層
自
覚
し
て
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
決
意
を
新
た
に
し
て
い
る
︒
日
本
社
会
に
お
け
る
国
際
化
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
と
少
子
高
齢
化
・
人
口
減
少
社
会
へ
の
移
行
が
同
時
的
か
つ
急
速
に
進
展
す
る
中
で
︑
五
〇
年
前
の
困
難
と
は
ま
た
別
の
新
た
な
困
難
に
本
学
は
直
面
し
て
い
る
︒
高
等
教
育
機
関
と
し
て
の
大
学
に
期
待
さ
れ
る
社
会
的
使
命
が
多
様
化
す
る
に
つ
れ
て
︑
本
学
ま
た
法
学
部
に
期
待
さ
れ
る
社
会
的
使
命
も
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
る
︒
法
学
や
政
治
学
・
行
政
学
を
中
核
と
し
た
教
育
課
程
の
編
制
や
そ
の
運
営
の
あ
り
方
に
も
抜
本
的
な
再
検
討
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
う
し
た
困
難
な
課
題
︵
チ
ャ
レ
ン
ジ
︶
に
直
面
し
た
時
︑
私
た
ち
は
︑
こ
れ
ま
で
先
達
の
築
い
て
こ
ら
れ
た
五
〇
年
の
来
し
方
を
振
り
返
る
と
同
時
に
︑
こ
れ
か
ら
の
行
く
末
を
見
通
す
英
知
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
我
が
法
学
部
の
﹁
天
命
﹂
と
は
い
っ
た
い
何
か
︒
何
を
私
た
ち
の
﹁
天
命
﹂
と
定
め
る
べ
き
か
︒
も
ち
ろ
ん
︑
﹁
天
命
﹂
な
ど
と
大
仰
な
比
喩
を
使
わ
ず
と
も
︑
社
会
か
ら
要
請
さ
れ
る
新
た
な
使
命
と
表
現
し
て
も
よ
い
が
︑
と
も
あ
れ
こ
う
し
た
思
索
を
巡
ら
し
て
み
る
機
会
と
し
て
︑
こ
の
五
〇
周
年
を
生
か
す
こ
と
が
必
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要
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
対
応
は
本
学
全
体
と
し
て
取
り
組
む
べ
き
新
た
な
挑
戦
で
あ
る
と
同
時
に
︑
法
学
部
と
し
て
も
そ
う
し
た
観
点
か
ら
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
充
実
や
教
育
内
容
・
方
法
の
見
直
し
が
必
要
と
な
る
︒
し
か
し
︑
本
学
法
学
部
に
課
せ
ら
れ
た
教
育
の
使
命
は
︑
む
し
ろ
こ
れ
ま
で
以
上
に
﹁
ロ
ー
カ
ル
﹂
な
価
値
の
再
発
見
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
文
化
的
多
様
性
を
一
層
加
速
さ
せ
る
一
面
が
あ
る
よ
う
に
︑
文
化
的
多
様
性
の
承
認
は
一
層
の
﹁
ロ
ー
カ
ル
化
﹂
を
加
速
す
る
働
き
が
あ
る
︒
﹁
ロ
ー
カ
ル
﹂
と
い
う
の
は
︑
国
︵
中
央
︶
に
対
す
る
﹁
地
方
﹂
と
か
東
京
に
対
す
る
﹁
地
方
﹂
で
あ
る
だ
け
で
な
く
︑
多
様
な
環
境
・
生
態
系
・
地
理
・
風
土
・
歴
史
・
文
化
・
社
会
制
度
を
包
摂
し
た
﹁
地
域
﹂
で
も
あ
り
︑
目
的
地
に
ま
っ
し
ぐ
ら
に
向
か
う
効
率
優
先
の
特
急
に
対
す
る
日
常
の
生
活
に
密
着
す
る
﹁
普
通
﹂
で
も
あ
り
︑
管
理
さ
れ
た
情
報
を
集
中
制
御
す
る
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
生
の
情
報
の
宝
庫
た
る
﹁
現
場
﹂
で
も
あ
る
︒
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
多
様
な
﹁
ロ
ー
カ
ル
﹂
の
価
値
が
見
直
さ
れ
再
発
見
さ
れ
る
と
同
時
に
︑
少
子
高
齢
化
・
人
口
減
少
化
に
つ
れ
て
︑
地
域
社
会
は
多
様
で
ロ
ー
カ
ル
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
に
ま
す
ま
す
直
面
す
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
う
し
た
ロ
ー
カ
ル
な
課
題
を
発
見
し
︑
議
論
を
巻
き
起
こ
し
︑
そ
れ
に
立
ち
向
か
い
︑
そ
し
て
克
服
す
る
た
め
の
提
案
や
行
動
の
で
き
る
︑
そ
ん
な
人
材
を
輩
出
で
き
る
大
学
法
学
部
で
あ
り
た
い
︒
本
学
法
学
部
が
山
梨
と
い
う
地
方
に
立
地
す
る
こ
と
は
︑
﹁
ロ
ー
カ
ル
﹂
の
価
値
が
疎
ん
ぜ
ら
れ
た
時
代
に
は
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
多
様
な
﹁
ロ
ー
カ
ル
﹂
の
価
値
が
再
評
価
さ
れ
る
時
代
に
は
︑
む
し
ろ
そ
れ
は
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
に
な
り
う
る
︒
私
た
ち
の
歩
む
べ
き
道
は
︑
﹁
地
域
に
愛
さ
れ
る
大
学
・
法
学
部
﹂
と
い
う
先
達
の
築
い
た
大
き
な
資
産
を
さ
ら
に
生
か
し
︑
こ
れ
ま
で
以
上
に
徹
底
し
て
地
域
に
根
付
き
︑
地
域
に
と
け
込
み
︑
地
域
を
刷
新
し
︑
地
域
に
貢
献
で
き
る
﹁
地
域
の
中
核
︵
c
e
n
te
r
o
f
c
o
m
m
u
n
ity
︶
﹂
と
し
て
の
大
学
・
学
部
と
し
て
再
生
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
︒
そ
れ
が
本
学
法
学
部
の
﹁
天
命
﹂
で
は
な
い
だ
ろ
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う
か
︒
そ
ん
な
〝
夢
想
″
を
抱
き
な
が
ら
︑
法
学
部
創
設
五
〇
周
年
を
迎
え
て
い
る
︒
記
念
号
の
刊
行
の
辞
と
し
て
は
や
や
異
例
な
運
び
と
な
っ
た
が
︑
本
学
法
学
部
の
直
面
す
る
困
難
な
課
題
に
全
員
で
立
ち
向
か
う
べ
く
︑
法
学
部
の
将
来
像
に
つ
い
て
内
外
の
関
係
各
氏
の
議
論
と
提
案
を
賜
り
た
く
︑
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
お
願
い
申
し
上
げ
る
機
会
と
し
た
い
︒
こ
の
記
念
論
集
を
編
む
に
あ
た
り
︑
本
学
法
学
部
の
設
置
認
可
申
請
当
時
の
草
創
期
か
ら
発
展
期
ま
で
の
長
期
間
に
わ
た
り
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
本
学
名
誉
教
授
の
江
川
孝
雄
先
生
に
は
︑
創
設
当
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
た
本
当
に
貴
重
な
回
想
録
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
︑
法
学
部
教
員
一
同
心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
︒
ま
た
︑
資
料
の
収
集
整
理
の
労
苦
を
お
引
き
受
け
い
た
だ
き
﹁
五
〇
年
の
あ
ゆ
み
﹂
を
お
ま
と
め
い
た
だ
い
た
上
條
醇
教
授
に
御
礼
を
申
し
上
げ
る
︒
こ
の
記
念
号
の
刊
行
に
際
し
て
ご
寄
稿
を
い
た
だ
い
た
諸
氏
に
御
礼
を
申
し
上
げ
る
と
同
時
に
︑
編
集
の
労
を
取
ら
れ
た
各
編
集
委
員
に
感
謝
申
し
上
げ
る
︒
二
〇
一
三
年
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